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Introducción: las Instituciones de Educación Superior a partir de su responsabilidad 
social, se valoran entre otros, por el impacto de sus graduados en el medio. 
La caracterización de los graduados empresarios busca identificar aspectos que 
faciliten, a partir de los programas académicos, la implementación de nuevas 
herramientas o el fortalecimiento de las ya existentes, que potencialicen un mayor 
número de graduados hacia la generación de empresa.
Método: se propone un estudio de tipo descriptivo con abordaje cuantitativo. La 
muestra se obtuvo a partir de la identificación, en estudios institucionales previos, 
con el 6% de graduados empresarios, entre los años 2006 2011.
Resultados: al caracterizar los graduados empresarios y a sus empresas, se tendrá 
información relevante, para el fortalecimiento de las estrategias que potencialicen la 
generación de empresa del graduado y la generación de alianzas que den respuestas 
a las reales necesidades del medio.
^ esta propuesta investigativa corresponde a un estudio en curso.
* estudiante de viii semestre del programa de optometría. Fundación universitaria del Área 
andina, seccional pereira.
**  docentes.
Palabras clave: Emprendedor; Empresa; Graduado; Empresario; Seguimiento a 
Graduados; Educación Superior.
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Introduction: higher Education institutions, from its social responsibility should be 
thought from the impact they are having with their graduates in the environment. 
The employers ‘characterization graduates seeking to identify the aspects which the 
academic programs can implement new outfit, or strengthening the existing ones 
potentialzing a greater number of graduates towards the generation of companies. 
Methods: a descriptive study with a quantitative approach is proposed. The sample 
was obtained from the identification, previous institutional studies, 6% being the 
percentage of entrepreneurs graduates from 2006 to 2011. 
Expected: by characterizing graduate entrepreneurs and their companies have 
relevant information, to strengthen strategies and potentiate generation graduate 
business and generating partnerships that respond to the real needs of the medium. 
Keywords:  Entrepreneurship; Business Graduate; Businessman; Monitoring 
Graduates Higher Education. 
ChaRaCteRization oF entRepReneuR 
gRaduates oF FundaCión univeRsitaRia 
del ÁRea andina, seCtional peReiRa and 
theiR Companies loCated in the aRea oF 
inFluenCe oF the institution 
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introducción
La Fundación Universitaria del Área 
Andina seccional Pereira, a través del 
seguimiento a graduados, busca estrategias 
para el mejoramiento en la calidad y oferta 
académica. Por esta razón, la Fundación, 
apoyada en el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I) y en conjunto con los 
programas desarrollados por el gobierno 
en materia educativa, sustenta su proceso 
de investigación permanente.
La expansión de la educación y la 
demanda del mercado laboral, explican 
por qué las perspectivas laborales de 
los graduados y su trabajo, constituyen 
uno de los temas fundamentales de las 
políticas de la educación superior. La 
relación entre la educación superior y el 
mercado laboral es determinante en los 
planes de mejoramiento hacia la calidad 
y la eficiencia de las instituciones. 
Actualmente se puede considerar que 
ser empresario implica el cumplimiento 
de ciertas características que afectan 
el fortalecimiento y la transformación 
de nuevos sectores económicos de una 
región o país, teniendo al ser humano 
como el factor principal para lograr 
dichos objetivos.
Tres autores en particular fueron pioneros 
en reflexionar sobre los empresarios, 
aclarando que no se hacía distinción con 
la palabra emprendedor, más bien se 
entendían como iguales.
Richard Cantillon (1755), Economista 
Irlandés, definió a los empresarios 
como “aquellas personas encargadas de 
realizar los procesos de transformación 
de las materias primas con el fin de poder 
vender sus productos a precios mayores”. 
Jean-Baptiste Say, quien al realizar la 
descripción de un empresario trata de 
mostrarlo como “aquel individuo que 
estaba en capacidad de crear productos 
nuevos de manera más eficiente, de forma 
que pudiera obtener niveles de utilidad 
más altos por su trabajo”. Se puede 
considerar a Joseph Alois Schumpeter 
(1928), como el autor más influyente a 
la hora de hablar de emprendimiento: “la 
esencia del espíritu empresarial radica en 
la percepción y la explotación de nuevas 
oportunidades”.
En nuestro contexto actual, el Estado 
colombiano a través de la Ley 1014 
del 26 de enero de 2006, llamada 
también “Ley de fomento a la cultura 
del emprendimiento”, establece las 
siguientes, entre otras definiciones, que 
dan claridad a esta investigación: 
emprendedor: es una persona con 
capacidad de innovar; entendida esta 
como la capacidad de generar bienes 
y servicios de una forma creativa, 
metódica, ética, responsable y 
efectiva.
emprendimiento: una manera de 
pensar y actuar orientada hacia la 
creación de riqueza. Es una forma de 
pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión 
global y llevada a cabo mediante un 
liderazgo equilibrado y la gestión de 
un riesgo calculado; su resultado es 
la creación de valor qué beneficia a la 
empresa, la economía y a la sociedad. 
empresarialidad: despliegue de 
la capacidad creativa de la persona 
sobre la realidad que le rodea. Es 
la posibilidad de todo ser humano 
para  percibir e interrelacionarse con 
su entorno, mediando para ello las 
competencias empresariales.86
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Este estudio propone la caracterización 
de los graduados - empresarios de la 
Fundación Universitaria de Área Andina, 
seccional Pereira y de sus empresas, 
ubicadas en la zona de influencia de la 
Institución, con el fin de identificar las 
características en común que los lleva 
al desarrollo de dicha condición: ser 
empresarios.
materiales y métodos
tipo de estudio: Investigación de tipo 
descriptivo con abordaje cuantitativo. 
De tipo descriptivo porque se pretende 
conocer la situación actual de las variables 
que se identificaron alrededor del 
graduado - empresario y de sus empresas. 
Y con enfoque cuantitativo, porque se 
manejan instrumentos estructurados 
como la encuesta. Con la información se 
realizará análisis univariado y bivariado. 
universo del estudio: se parte de 
resultados de los estudios “Percepción de 
los empleadores sobre las competencias 
que tienen los Graduados, de los 
diferentes programas de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, Seccional 
Pereira, empleados por ellos entre 2006 
– 2010” y el de: “Situación laboral y 
social de los graduados de los Programas 
de la Fundación entre los años 2007 y 
2011 y su satisfacción con la formación 
recibida”; en donde se ha encontrado 
que aproximadamente un 6% de los 
graduados de las Fundación Universitaria 
del Área Andina, Seccional Pereira son 
empresarios, teniendo en cuenta que 
entre el año 2006 al 2011 se graduaron 
2715 estudiantes.
unidad de análisis: graduados 
empresarios de la Fundación Universitaria 
del Área Andina, Seccional Pereira, 
ubicados en la zona de influencia de la 
Institución.
muestra: para identificar los graduados 
empresarios objeto del presente estudio, 
se procede a obtener el 6% de 2715.
Utilizando un muestreo aleatorio 
simple, se obtiene la población de 89 
empresarios, con los cuales se procederá 
a establecer quiénes han creado empresa 
por programa; aquellos que cuentan con 
empresas legalmente constituidas y a 
estos se les aplicará los instrumentos-
encuestas. 
indicadores
La información se presenta en el caso 
concreto del tamaño de la empresa: 
Mipyme, Pyme, Mediana o Gran empresa; 
las características de contratación: a 
término fijo, indefinido, por prestación de 
servicios u otro, en la parte de ubicación 
geográfica, Área Metropolitana, 
municipios de Risaralda, Caldas, Quindío 
y municipalidades vecinas del Norte del 
Valle y otras regiones del país.
técnicas e instrumento
La fase de diseño y validación del 
instrumento de recolección de informa-
ción se dividió en tres etapas
1. Diseño del instrumento
2. Validación por expertos
3. Prueba piloto: fue aplicada a 17 
graduados empresarios.
Las fases anteriores facilitaron la 
identificación de necesidades de ajuste o 
modificación de los ítems que conforman 
el instrumento. 87
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Es importante aclarar que durante 
el proceso investigativo en términos 
generales, se han utilizado diferentes 
estrategias para la recolección de la 
información como: 
1. A través de medios de comunicación 
tradicionales: correo electrónico, 
teléfono, el software Survey Monkey, y 
redes sociales como Facebook y visitas 
al lugar de trabajo o residencia.
2. En los eventos programados a través 
del Centro de Graduados. 
3. Generación de la cultura de fidelización 
de los graduados mediante estrategias 
básicas de recordación. 
Resultados
Teniendo en cuenta que esta propuesta 
corresponde a un proyecto en curso, se 
esperan los siguientes resultados:
•	 Conocer la caracterización del 
graduado empresario para re-
direccionar la oferta curricular de 
los programas, dando respuesta 
a las necesidades reales del 
medio. 
•	 Fortalecer la unidad de 
emprendimiento de la Institución, 
reconociendo los factores que 
potenciaron sus empresas. 
•	 Identificar las empresas creadas 
por los graduados con el fin 
de fortalecer y consolidar 
las alianzas estratégicas 
(Universidad- Empresa- Estado), 
que permitan el mejoramiento de 
los niveles de productividad y 
competitividad de las empresas 
y de la región. 
•	 Conocer, a partir del perfil 
profesional, los intereses de 
preparación y habilidades de 
los graduados, con el fin de 
diseñar estrategias que permitan 
el fortalecimiento de estas 
competencias
•	 Generar nuevos proyectos 
institucionales afines a la 
temática de seguimiento a 
graduados, fortaleciendo las 
líneas de investigación de los 
programas.
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